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Chanteau – La Tuilerie
Opération préventive de diagnostic (2016)
Laurent Fournier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet de réalisation d’un lotissement à Chanteau au lieu-dit la Tuilerie, route de
Marigny  a  entraîné  la  prescription  par  le  service  régional  de  l’Archéologie  d’un
diagnostic archéologique réalisé par l’Inrap en 2016. L’emprise du projet a pour cadre
des terrains agricoles situés à l’est du bourg à l’orée de la forêt d’Orléans.
2 Le village de Chanteau (Cantogilo Villa, Recueil des Historiens des Gaules, T. 10, Paris,
1760)  aurait  une  origine  gallo-romaine  et  peut-être  gauloise.  Cependant,  les
informations  recueillies,  majoritairement  lors  de  prospections  de  surface,  sont  de
valeur inégale. Ainsi, le mobilier collecté sur le site identifié au lieu-dit la Poterie est
majoritairement  d’origine  moderne  (monnaies  révolutionnaires  ou  émises  sous
Napoléon III, nombreux fragments de grès…) (site 45 072 005 AH) (Thibault 1980 : 107).
Seul le site mis au jour au nord de l’église, aux lieux-dits le Bourg et la Treille Close, les
prospections pédestres menées par M. J.-N. Rouzaud ont livré un mobilier céramique et
monétaire attribuable aux périodes du Haut-Empire et du Bas-Empire (Kisch 1978 : 286 ;
Provost 1988 : 127). Le troisième site romain est un dépôt monétaire du Bas-Empire mis
au jour au nord-est du bourg (site 45 072 004 AH).
3 Les indices d’occupation médiévale sont nombreux, en premier lieu l’église située au
cœur du bourg (site 45 072 003 AH), le monastère d’Ambert au nord-ouest du bourg
(Polluche 1778 : 106) (site 45 072 016 AH) et le cimetière (site 45 072 015 AH).
4 À la période moderne, un atelier de potier (site 45 072 006 AH) et d’une tuilerie (site 45
072 005 AH/site 45 072 015 AH) exploitent les argiles superficielles qui constituent le
sous-sol de la commune.
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5 Les vestiges du site la Tuilerie, très dérasés, sont apparus sous 0,30 m de terre arable.
Cette  dernière  est  constituée  d’une  argile  de  couleur  noire,  mêlée  d’une  grande
quantité  de  fragments  de  terres  cuites  architecturales.  Trois  bâtiments,  une
construction de taille  plus modeste au sol  réalisé à l’aide de carreaux et  des fosses
d’extraction  d’argile  constituent  l’essentiel  des  éléments  identifiés  .  Cette  unité
artisanale s’installe, au cours de la période moderne, sur ces terrains périphériques.
Elle  figure  sur  la  carte  de  Cassini  et  sur  la  carte  d’État-Major  (1820-1866).  Les
productions attestées sont des tuiles de couverture, des carreaux de différents modules
et des « pavés ». La limite orientale de cette unité de production semble matérialisée
par une fosse.
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